





















































































































（2013年 8 月～）」を、2012年 3 月～2014年










































1 / 3 程度の町だが、死亡者の数は大船渡の 2
































































































































































































































「被災された地域における心の支援活動第 4 報― 5
月に実施した仮設住宅での支援を中心に」『第19回
ヘルスカウンセリング学会学術大会抄録集』pp,58.
　
